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Før setting blir ringnål'a låst fast 
i bakre stilling, d.v.s. nåla peker 
akterover. Under setting løper 
snurpewiren gjennom nåla og rin-
gene blir dradd av ringnåla. Ring-
nåla løses ut før snurping starter 
og følger da retningen til snurpe-
wiren under oppsnurping. 
Når nota er oppsnurpet vil ring-
nåla peke forover langs skutesida. 
Under innhaling vil haneføttene dra 
ringene inn på ringnåla. Haneføt-
tene går over «medbringerhjulet» 
på kraftblokka. Dette betinger at 
l'engden av haneføttene må tilpas-
ses avstanden fra ringnåla til kraft-
blokka. For å unngå lange hane-
føtter på tørkeposen og forenkle 
opptørkingen av nota, bør patent-
ringer brukes på de 3-4 siste ha-
neføttene slik at disse kan løses 
av snurpewiren. Etter innhaling 
spoles snurpewiren tilbake og ring-
nåla med ringer svinges tilbake til 
utgangsstilling ved hjelp av vri-
motoren. 
Før systemet er fullt tilfredsstil-
l'ende må ringene gå greit inn på 
ringnåla under innhaling. Videre 
må stoppanordninger tilpasses på 
medbringerhjulet slik at haneføt-
tene kan passere uten manuell bi-
stand. Slitasjen av snurpewiren på 
spissen av ringnåla er betydelig. 
Spissen må derfor være av hard-
metall og utskiftbar. Neste år vil 
det i tillegg bli gjort forsøk på å 
kombinere dette systemet' med det 
automatiske notleggingssystemet vi 
utviklet for noen år siden. 
Systemet har også vært forsøkt 
på mindre sjark med positivt re-
sultat. 
Det nye systemet vil' ha en rekke 
fordeler sammenlignet med det 
som blir brukt i dag: 
- Rimelige lukkede ringer kan 
brukes i steden for kostbare 
patentringer. Dette vil gi en be-
sparelse på kr. 6000-8000 pr. 
not ved' anskaffelsen. Senere 
ytterligere besparelse ved at 
slitasjen på ringene fra snurpe-
wiren kan reduseres. 
- Dersom ikke hele nota blir av-
satt er det unødvendig å løse 
de igjenværende ringene av 
nåla før snurping. 
- lnnhaling kan starte før nota er 
oppsnurpet. 
- Ringene tas ikke av snurpe-
wiren under innhaling. 
- Faren for personskader reduse-
res fordi ringene ikke faller ned 
over mannskapet i notbingen. 
- Legging av grunntelna uten 
manuel'l bistand er mulig. 
- Hul ringnål muliggjør smøring 
av wiren. 
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Legging av grunntelna på større 
ringnotsnurpere er både arbeids-
krevende og fysisk tungt. l 1980 
henvendte en fisker seg til FTFI 
med en ideskisse for automatisk 
l'egging av grunntelna. Systemet, 
som er finansiert av FFFF, er mon-
tert om bord på m/s «Harjan», og 
består av et hydraulisk drevet hjul 
som er opphengt i en hydraulisk 
drevet arm. Grunntelna legges i 
hjulet som drar denne fram til styr-
bord side av notbingen. Det har 
også vært forsøkt med en japansk 
produsert «Ballroller». 
Systemet' har vært forsøkt under 
makrell- og loddefiske i sommer. 
Ved bruk av hjul har det vært prob-
lemer med at notlinet vaser seg 
rundt grunntelna. Likevel er det 
klart at systemet har mye for seg. 
Det som gjenstår er å få tilpasset 
en riktig spordybde på, og stør-
relse av hjulet. «Ball-rolleren» had-
d'e for liten hastighet og var mu-
ligens i minste laget, men også 
dette er problemer som kan løses. 
Forsøkene kan derfor karakterise-
res som l'ovende og vil fortsette i 
1982. 
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Formålet med prosjektet er å 
gjennomføre mer grunnleggende 
studier av hvordan de forskjellige 
nettyper oppfører seg i sjøen og 
hvordan forskjellige redskapspara-
metre virker inn på synkehastig-
het og notdyp. 
Tidligere har dette vært gjen-
nomført ved å gjøre målinger på 
ulike nøter. Denne metoden har 
sine begrensninger ved at opera-
sjonsmetode og miljøforhold er for-
skjellige fra kast til kast. Det er 
derfor vanskelig å dra sikre kon-
klusjoner fra slike målinger. For 
å eliminere d'enne usikkerheten i 
målingene ble det' i vinter bygget 
en mindre eksperimentell not («Mi-
26 
ninot» 280 x 45 m) som er bygget 
opp av ulike seksjoner. Dermed 
kan man måle synkehastighet og 
notdyp på de forskjellige seksjo-
-nene i samme kast. 
Til fellingstau på «Mininota» ble 
det brukt et nytt materiale (flettet 
«Karat») og en ny monteringsme-
tode. «Karat»-tauet er svært fint å 
arbeide med under montering og i 
bruk, men synes å være lite hold-
bart' overfor gnag. Den nye fellings-
metoden består av at en bukt på 
selve trelina er stukket gjennom fel-
l'ingstauet ved hjelp av en ny type 
spleisenål, og knyttet til dette. 
Denne metoden er arbeidsbespa-
rende og holdbarheten synes å 
være betraktelig bedre enn ved 
vanlig bendsl'ing. 
Innledende måleforsøk er utført 
med m/s «Fangst». Disse har vist 
at nett av sekskantmasker (H-nett) 
når full strukket dybde, men vanlig 
firkantnett (F-nett) kun når 73 pro-
sent av strukket dyp. 
Arbeidet vil fortsette neste år. 
Forskjellige redskapsparametre 
som fellingsrate, maskestørrelse og 
blymengdens innvirkning på syn-
kehastighet og notdyp vil da bli 
målt både for H- og F-nett under 
miljøforhold. 
